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ES T::r~AT.RO. 
Si es Teatro es escola de bOlles co::;-
tums, tenim que Palma, una població 
de prop de setanta mil ánimes, no té 
prou amor per sosten! aquesta escOla y 
es SéUR atractills. Es xocanl q \le noltros 
que bre\'etjám d' ilustració y de bOn gust 
hajam de passá temps y més temps sen-
15e pore ensabori ses admirables prúduc-
cions de l'art. No será questió de doblés, 
puis axecantst) cases que son vertadés 
palaus, corrent p' es carrés cotxos que 
casi son carrosses, y vejent per totes 
pai'ls una refinada ostenlació; no serán 
es doblés sa causa de no pore sostení 
un Teatro no més que sia per uns qllants 
mesos. A.lires causes hey ha qu' an' es 
nosiro enLendre influeixen poderosarnent 
perqu' es Teatro sia per aVlly m?gatsem 
·d' arañes y no temple del sentlment y 
de sa poesía. 
Per tol arren y més encara él ses gran3 
capitals se nMa un moviment repulsiu 
envers ses obres clássiques; y de cada 
día se 11Ma més aHció a n' aquest gollSt 
d' última hora qu' es diu naturalisme. 
No difem si aquest naluralisme es in-
troducció de sa decadencia ó si es pre-
ludí d' un gnst novell; lo que sí porem 
assegllrá qu' es Teatro amh sos ecsern-
pIes de bOna moral de que feya gala; ses 
hrillants prúduccions des genits; s' idea-
lisme axí com heu enlenían es hóns 
mestres, ha finit y fineix tol baix de sa 
pressi6 des non estil que tol heu pre-
senta nuhu, sense aquel! vél preciós des 
pudor y sa vergoüa amb qu' es clássichs 
revestían ses séues obres inmortals. Nól-
tros creym qu' axo será una raitxa de 
venL que passa per ses divines regions 
de l' art: noItros creym que may per may, 
mentres duri un' espira de bem sen ti-
ment a dillS es nostro cor, aquest nou 
estil será proclamat universal, puis per 
noltros, sa veritat si no es ben dita y 
'hen ent~sa es molt més perillosa per 
l' art que sa mentida engalanada amb 
ropatges y atraclius de hOn gust. Entre 
-es naturalisme desvergoñit y s' idealis-
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me románlieh preferim s'honestidat en-
cara qu' es valga d' escenes inverosi-
mils; soIs que ve.i~m sentiment y bón 
ecsemple ja mos agrada, y a n' es nós-
tro elltendre axo es l' art que no morirá 
jamay. 
Gracies a Deu sa repulsió que sen len 
els mallorquins en\'ers des Teatro no obe-
heix eselusi\'ament a n' aquesta causa; 
s' especialitat de ses cORtums íntimes, 
sa diferencia d' aspiracions, s' austeridal 
de molles families, sa relligió, sa vida 
casolana es, no hey ha cap dupla, sa 
elau que tanca y no obri ses portes des 
nostro Teatro. 
Aquí S8 gent alta aspira él una vida 
semi feudal, s' ocupa omb acles inte-
riors, no hey ha oslent¡¡ciú just per va-
nagloria sinó per inslint natural, ses 
sélles costllms fan que sían anligues, es 
gent de ca-séua, no se pOl compará per 
lo mateix s'arislocl'fJcia mallorquina !1mb 
cap altre arislocracia del mono Sa elasse 
mitja ocupada amb negocis ó an:¡b tra-
bays intelecluals defuits. també de ses 
diversions lealrals, perqu' essent s' eco-
nomía es punt principal de sa séua vida 
y essen t es nóslro Teatro massa ecsi-
gent amb lo que se refercix él sa mOda y 
á n' es boato, natural es qu'aquesta clas-
se de persones se retregan evitant axi 
un gasto oposat él n' es Séll caracte y él 
n' ets séus principis económichs. Y es 
menestrals tothom sab lo que fan y u lo 
qu' aspiran; un cavallet, una galerela, 
unes casetes él SOIl Rapiña ó a n' el Ter-
reno, y ja los telliu contenls y satisfeis. 
Llavo ¡,quina familia deixa sa casa en 
mans d' una servÍlllt tan malcriada c(¡m 
sa que s' usa1 
A més també hev ha aItres molius 
poderosos que relreuim a molla gent de 
ses representacions teatrals; aquí a Ma-
llorca, per bé que digan, hey ha gust 
crilich qu' es difereucía amb so gust 
sentimental, en qu' un analisa mentres 
que s' altre no més geJsa; y aquest gust 
crilich, qn' es naliu, influeix perq u' es 
noslro Teat:o se v~.ia desert casi sempre 
perque caSI may veyro una compañía 
digna y mereixedora de s' alenció d' un 
públich que ja de sí es refractari a certs 
espectácle:5 en que l' arL va p' es niguls. 
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y per axo maleix es precís a tola costa 
fé públich, pero públich il-luslmt, qu' él 
primera vista comprenga lo hermós y 
sápia distingí lo xarech de lo honest tol 
d' un copo 
Primeramellt loca a sa Diputació es 
protegí es Tea tro 1,0 tengucnL uq uest 
edifici com una finca reprouuctiva, sinó 
com un' especie d' hospital per curá sa 
malaltía qu' es dill rudesa y mal gust. 
Sa Dipulació no lla de consenti jamay 
qu' un empressari de Mna ft) fassa ban-
carrOta per hav6 presentat un espectá-
ele digne y decor6s; no bastanparaules, 
es precís obres; no cal dí que ses mil 
pesseles que cl)bra sa Díputació com a 
renda fan Mn servey per acLes merito-
ris; altres medis té sa Diplltació pet no 
desatendre aquells humauilaris servícis; 
es necessari pensií més envant; si avuy 
es Teatro es una finca reproductiva, de-
má qu~nt no hey haja públich ni em-
pressans, i,de que serveix'? y després, 
i,lJ.uina població d' España es sa que no 
pM sostení un miserable Teatro'? dirán 
que sa Diputaciv no dispon ele medís 
perque la gent no sía refractaria a n' ets 
espectácles teatrals; ydt) si axo es v~, al 
ménos que fassa veure que no entra en 
ses séues mires sa queslió especulativa; 
qll' encarréch sa direcció des Teatro a 
una persona inteligent, que may en fal-
tan; y que no demán un doblé de renda; 
qu' indirectament sia sa Diputació es 
sosteniment des Teatro y déS Mn gust; 
y ja que per s' ornato d' aquell edifici se 
gastáren, bé ó malament, uns quants 
mils duros, s' afluix d' unes quaules mils 
pessetes anual s perqlle puga está ubert 
es nostro colisscu y se puga formá pú-
blich, cosa qu' es dificil si no hey ha 
desprendiment y una mica d' amor a. 
r art. 
y després, y a poch poch, bey haurá 





Neix la 1101' y apenes náJa 
D' entre pel'l'ullIs y colors, 
Quant ja espcl';¡ son :Iym:tda, 
Pilpayolla engalanada 
Amb Ileugel'esa y prilllors. 
Vé el capvcspl'e, el sil! s' apaga, 
Fuitx cOI'J'enls la cl:lI'a HUUl, 
La lIoreta ja ~' amaga, 
Cau la fulja Seca y vaga 
Sense els eolors ui perfum. 
Neix l' :lucclI y el primer día 
Que contelll~la bclst.:hs y ":llIs 
Ja n' l'spera <¡ui Ji Il'Ía 
El sustent y <¡ni Ji fía 
L1ibcrlal. amb grélls traba lis. 
Vé amb tenebres la tardol', 
Buyua els arbl't~s lo mes!.ra), 
P!tlra l' allcell de dolor 
Ollant wu fuyta son allJOI', 
y pe!' ICITa son call1bl. 
Ncix la fontana agradosa 
Baix de cel tot pUl' y bhlU, 
Quant tol seguit y afanyosa 
Cerca COI'l'ent capritxosa 
Per trulJa\' son riel! palau. 
Vé l' esliu y la fontana 
Sensc salts ni sense bots, 
Pobre eOl'l'cnt y mundana, 
Ja no arriba 11 la cab:ma 
Per donal' vida als rebrots. 
. y ncix l' ]¡omc y quant eleslda 
La tl'istm' que l' cllrcvvlta 
Quant jil espera dolsa aymía, 
Que n' es de! goig ampla vía, 
Yquant arriba ja 's murta. 
Passa la "ida cOlTcns 
Cum cavall que may reposa, 
y n' es tau el'uelJo tcmps 
Que pel' més befa y to I'IJW n ts 
Li obd als pcus fexuga llosa. 
y la fll)(' y l' allecllet, 
y la fuutlma gal'l'idJ, 
y l' hiJllIe q Ull viu estret, 
Tol8 cel'can C:Hllí llIes drct 
Fugint de lo qu' es mcntilla. 
'*** 
TAL COM SE SEMBRA SE CUY. 
En temps d' una peste horrorosa de 
aquelles que tan núm dins s' historia, 
vivian él un mateix poble dues families; 
les quals se componían de pare y mare, 
y un 561 fiy cadascuna. Vivían totes 
dues el un mateix carré, y per casuali-
tat moríren es dos pares de peste un 
.maleix dia. Poreu peusá com quedarían 
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aquelles pobres; havían de vÍure des séu 
trabay, y ademés corría a conla séu sa 
educació d' aquell infautó que cadascuna 
tenía. 
Una de ses dues viudes qu'havía l1cJm 
Rila, doná una educació él 11' es sóu fiy, 
solida y "ertadera, perque reya es cou-
te~ y deya: . 
-Si aquest infant méu surt un bOn 
atlót, sera sa méua felicilat. 
En efecte, desde moIt pelit comensá 
a vellá eorn un ángel sa persona d' En 
Miquelel, (aquesl era es séu 110m); no '1 
cIHlfiá u una tetcy qualsev6l pcrqne sabía 
ses males consequencies que du aquesta 
deixades reprovable; no se poria avení 
de qu' bey hagués mares tan poch cuyda-
doses des séns infantons, que coufiasscn 
aquells riebs tresurs a persones sellSC 
judici ni coneixernent, eilposals si no il. 
perdre la vida a está ba1dals per a sem-
pre. Tampoch va esst) C0111 aquelles a1-
tres mares qu' amb sa llet, .la hey mes-
clan sa venjansa, si En Miquelet se feya 
mal ó quah¡ue nin ele sa s611a edal!' lla-
vía disguslat, no empleava per fcrI6 ca-
llá aquella paraula qu' esLá sempre en 
boca ue tanles «Escup y li pegarem:» 
no; lo que li dc;ya era: « Veus, no vajes 
per aquí y no tornarás caure;» «En '1'0-
mellel no heu ha fél aposta, 'vina y te 
seilaré;» «Digués una Ave-maría a la 
Puríssima y' es ll1ali s' en anirá;» «Els 
al1Ms Mus a1l6ts no pIaren- per tan poca 
cosa.» Amb aquestes llissonetes yaltres 
per l' estil, enseñava a n' es sén ten re 
infant a esse sufrit, resignat, y hamo de 
cor noble y generós, y jamay venjatillo_ 
Quant va esse més grande1 l' enviá el 
escola; perque comprenía que s' instrllc-
ció, es sa barrera. de so.. dolentía y des 
crimen. No berenava may que no sabés 
sa llissó, ni tampoch veya cap vici de-
munt él! qu' ántes de que posás rels no 
l' arrancás, sense plaila es cáslich quant 
se feya necessari7 pero sempre amb mO-
deració. 
Tampoch deixá vestí es séu fiy vani-
dosament, sinó qu' aproposilli deya que 
eran pobrets, y com a tals, bastava -vestí 
nets v decents. 
Si
u
vo1ía jugá quanL sortía d'escola 
poría jugá tres quarts ó una hora; amb 
aquest fí li comprá una haldufa y una 
pilMa; pero tan sOls a dins ca-séua y 
amb alguns atlOls des gusL de sa mareo 
Desde mo1t jovenet li enseñá ses mác-
si mes de sa relligió, perque sabía molt 
bé que sens aquestes tot 10 demés no 
serveix de res; cada día anava a missa; 
es vespres, passa va n el Rosari y dcsprés 
sa mare li contava qllalqlle fét moral 
qu' havía sentil contá a sos pares. 
En Miquel se críá un allót molt Mn 
pítM; cad' afíy reya es séu bellem, y a 
devés Sant Hique! ja li enlraya sa C11-
rulla d' axecarse dernalí per ser\'Í misses 
y si goñava alguns cen1ims, ja tellía per 
comprá pas1ós, x(;ts y ángels, a fí de 
que quedás es séu betlem Len endressat 
sens fallá un gra a sa dobla; y si li fal-
tavan un parey de reaIs, sa mare los hi 
dava de MIl gusto Sempre li recordava 
aquella mácsima de sa mare de Sant.. 
Llnis rey de Fl'ansa; moltes vega des li 
deya «Fiy méu: ji) no 1ellch allre coseta 
més que lú; t' estim llloll; pero estima-
ría rnés \'clIrel murt dins un haul, que 
VCtlret sovat amb un crim,» 
-En 1iillue1 tOl'llÚ un jove d' uns qllinze 
ails, y era un allM modelo; adcmés era 
moll vinHetxo y uelerminat. Un capellá 
mol1 rich d' aquell pllble, tenguenlnoli-
cia de sa s6ua bouda t, y saben t que de-
siljava essé capellá, 1i pagá sa carrera,_ 
y li fermá tilol patrimonial. 
En son temps corresponent En Mi-
quel digué missa, y aquest día fonch es· 
primé que sa mare comcllsá it. cuhí aquelL 
gran sementé de goigs y complacencies 
qu' Ilavía sembrades durant sa bOlla edu-
cació des séu fiv. 
Morí aquesta" bOua mare d' una edal 
molt avansada, després d' have tengul 
unes Dones veyéses, y En Miquel li 
tancá ets séus uys perqu' an~s él des-o 
cansá en santa pUlI, cc')m hey van tots 
aquells que surten d' aqlles1 mon nets 
de conciencia. 
Anem ara ti veure com críá es séu fiv 
s' allre viuda que s' anomenava Clara,. 
perque 'n 110ch se veu més es coló blanch 
c6m él. dins un fondo negre .. 
Primeramcnl aquesta mare tenía una 
eslimaeió moll mal enHJsa en vés des 
séu fill. En Joliá (aquest era es séu llóm) 
era un avaciat de co·cou, que llingú el 
poría signá; per allrebanda li deÍxava 
passá tots aquells capritxos que més taft 
se pagan tan cás. }Jer paga ella no 1enía 
criansa des séus pares, y ..... ell no hey 
ha remey, Qui no 'n te no 'n pot dond. 
En Joliá·se criá una fiasca que no era 
cosa bOna, s' ap1egava amb una partida 
d' estofnells que no feyan petjada bOna. 
Si se bereyava sa mare sempre deya que 
no lemés él ni ngú; «li haguesses escla-
fals es morros;» (no comportes se rigan 
de tú;» «péga y ja hell aclarir~m.» Ape-
nes s' acostava a escOla dos díes en sa 
setmana; a l' Iglesia no s' hi acoslava 
may; per acabá d' una vegada, En Joliá 
él n' es deset ails era un vertadé cala ve-
ron, tot beu jugavu y no hey havía mal 
viei que no posehís en molt de grau. 
Su mare comprengllé, encara que tart, 
ses males consequencies de s' educaGÍó· 
des séu fiy, no tant per ses repelides 
inslancies que rehía de sa gent esterna 
d)!n p' es mal tracto que rebía cada dia 
y casi cOlltinuamellt. 
A la f1la cosa tengué es séu desenlás; 
En Joliá en feu una de gr6ssa; la josti-
cia li posá ses uugles demunt, y aná a 
pará a un presidi devés Ceula. 
Sa séua pc'¡bre mare al mitx: de ses 
séues amargllres y des séus sentiments, 
baixá a sa f6ssa útiles d' arribá d la mi-
la t des séus díes, víctima des séu mal 
comporlament en s· educaci6 des séu fiy. 
llares y mares: mirauvós a n' aquesl 
miray. Uecordau sempre qu' es qui sén-
ten de més prop ses fatals consequEm':' 
eies de S8 mala educació de sa jovintut, 
son es séus própis pares, y teniu sempre 
present qu' en materia d' educació regu-
larment 1'al com se sembra se cuv. 
MESTRE GRINOS. 
RELLOTGE METAFORlCH DE LA IIORT. 
. Homo que corrs pcraquí, 
y no més fas deslJal'ats 
Digasmé: ¿,Tú que no saps 
Qué un día t' has de morí? 
I. 
Sens dificultat alguna 
La MIII,t te pot envesti 
y axo te pul succehi 
Abans de tocar la una. 
n. 
¡¡Oh!! mortal que no l' agües 
Amb so téu mal procedí. 
{,No veus que te pols morí 
Abana de COlltti les dues? 
IU. 
Com qu' axo no sía rés 
¡-Modl' y da conta a Den!! QUi sap sía en temps tan breu 
Que no arripias ti les tres, 
IV. 
Pel' dios aquest mon pots batre. 
De La Morl pols fr p¡'¡ch cás 
Pel'o tateix hey caUl'ás 
Qui sap abans de les quatre. 
V. 
Escoltém tú. cristiá, 
'Que el'cus La !\IOI't molt enfora; 
Pensa que 't pht veui s' h~H'a 
Abans de les cinch contá. 
VI. 
Sempre sempre está amb un M,s 
Es fH de 5a nosll'3 vida 
¡¡Quant prest pot sel' consumida 
Tal volla abans dd les sis! 1 
VII. 
L1avo lo fet queu3 fet 
No hey ha rnCi'it sensevitla 
¿Qo.i t' ha dit q uc sa partida 
No sia aba1/.S de les se/o 
VIII. 
Qu' es de tl'ist per un descuyt 
Equivocá aquest g'l'an salt 
Poguent tení es slIbl'esalt 
Abans de sentí les vuyt. 
IX, 
l\lil'el aquest ft'et dil\mt 
Qu' ahí eslava devel'tit 
y avuy La Mort l' ha engolit 
..Abans de les nou ell punto 
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X, 
No wms que te sabrá gl'eu 
,.1tIot'Í <1' ulla mala IlIll1't,' 
Y aquest mal sense conhlll't 
Pot essé abans de les delt. 
XI. 
De la mot't qu' hem de morí, 
Ni es quant, no heu gap n¡ngú 
Lo q uc sabeU1 ben segú. 
QI" ti les onze pOt vení, 
XII. 
jjGt'an Deu, quin' hOl'a será!! 
Aquella fatal pet' mí 
De ses dotze qu' hey ha aquí 
Una Ó 8' altre 'tri tocará. 
Si voMm La ~lu\'t bul'lá 
Sens tení mals I'esultats 
Estigllem ben prepal'ats 
Pel' quant Deu mos crida¡'á, 
MESTRE GRINOS. 
XEREMIADES. 
Hem rebut 4 bOnos per recullí una 
llimosna dins sa Recloria de Palacio el 
diumenge que vé, Procuraré m repartir-
lós a gent necessitada, y en nom séu 
donám les gracies a sa digna persona 
que fa es bé y. caritat sense ostentació 
com a bOua catOlica. 
.. 
* • 
A Barcelona hey ba una gran botiga, 
pero molt gran, grandiosa, que s' 8no-
mena El8iglo, y que ven de toL. Allá 
ningú concerla. Cada cosa té es séu. 
preu, y si no agrada lí.l deixan. Y eS un 
horror 10 que despatxan desde cbses que 
pareixau impossibles per lo barato fins 
a altres de molts de cents duros. De cada 
genero que ténen n' hi ha per tata casta 
de gusls y de bosses. 
Lo més particulá d' aquesta gran bo-
liga es qu' es séus dependents que son 
molts, redactan un periodich que se re-
parleix gratis abont no bey ha més que 
anuncis de lo que se ven dins El Siglo 
y está escrit d' una manera agradable, 
perque cada anunci té una forma dislin~ 
ta; ara es una novela, ara un epigrama; 
y veys a lo milló un soneto per anunciá 
corbates 6 una elejía per di sa casta de 
recades que veneno 
Aquesta gran bOliga, digne d' es se vi-
sitada de taL viatgé, es.tá en la Rambla 
d' els Estudis núm. 5 y carré de Xuclá 
núm. 10 y 12. 
'" 
** 
A Mallorca una de ses botigues que 
s' es féta més general, més aparroquia-
nada y més surtida de tot genero, es sa 
que diuen d' Els AtlOts, qu' está a n' es 
carré des Sindicat, (vulgo Capellería), 
desde el núm. 2 fins a n' es 10. Es séu 
3 
propietari, Don Juan Mootanér, l' ha sa-
buda lÍixecá a un punt que noltros en-
cara no coneixiam perqu' hey ha posal 
de tola casta de prendes de vesti. Allá 
hey pOL enlrá una persona nuha y en 
sortirá vestida desde' ses calses y sa ca-
mía fins a s' abrigo més complet y ses 
alhaques més bermoses, y si plou durá 
paraygo y tot; tan1 si es señó com si es 
señora, tant si es frare com si es cape-
llá, tant si es nin com si es véy, tant si 
es pobre que no puga gaslá com si es 
un rich que vOl vesLi de ]0 milló. Lo . 
qu' encara hey reyna dins aquesta gran 
botiga es el bala hit vici de concertá que 
de cap manera pOdl:'n desterrá de Ma-
llorca es botigués sen se perjudicarse a. 
sí mateixos. 




En Figl1era torna está engabiat. 
~Que deu tení de nou? Meem si dura-
rá tant com s' altre vegada aquesta en-
gabiada. 
PENSAMENTS. 
Sa moneda es la regina ql1' avuy co-
manda, s' influencia es sa séua dama 
d' honor. 
Si pobre es sinonim de dolent, rich 
deu vole di criminal al manco .. 
Sa dona sensé sebre fé caIsa y adobá 
sa roba d' ets infants, sería com aquelles 
barquea que se podreixen.just devant sa 
Llonja. . 
Un poble petit y xarech sernbla a. un 
presidari menudó y véy. ' 
Tola cosa per gran y maravellosa que 
sía cap a dins un meló; ¿no cap él ~ins 
es nostro fronl un cervell que, pensa lo 
més hermós y sublim'l 
Amb ses plomes de s' auimal inés tu-
dossa bey han escrit ses obres més diso:-
cretes y més profitoses; es me~is més 
raquitichs poren seni per ses. causes 
més grans. 
Sa virtut y s' engiI1y son ses ales de 
sa nostra ánima, Es nóstro cor y es nós-
tro enteniment volen amb elles; si s' en-
gióy falta, topau amb un beneyt; $i sa 
virtut amb un presidario 
Hey ha un llibre qu' enseña molt y 
ningú bey vOl lletg!; ses séues lletres 
no son d' or, peró en camvi S~l1 d' espi-
nes; se diu es llibre de s' espe.riencia. 
Si es rellotge marca la vida que passa, 
sa conciencia deu marcá sa virlut que 
fuitx. 
4 
Aquells que diuen que no hey ha Deu 
los ne prén lo mateix qu' a n' aquells 
cégos que diuan «Jo hey veitx.» 
Si trobau un horno que vos diga que 
s' amor no ecsisteix, demanaulí si té 
mareo 
Una dona sense virtul es igual qu' un 
llum sens' Oli; una dona sense fe es una 
casa a les rosques. 
Aquest mon es una plassa de loros, 
s{)ls qu' es públich a poch a poch debai-
xa es mitx y fa es papé de cavall, un 
derrera s' altre es bou los fer y els envía 
a l' altre mono Qui no té prflu fursa per 
morí noblelllent, es públidl li fa una 
siulada d' aquelles més terribles; sa sí u-
lada es sa murmuració d' aquell que cau. 
Enseña més una llágrima que deu 
riayes. 
Un escritor ateo es com un d' aquells 
arbres de la Rambla, molla estufera y 
cap fruyt; soIs que no fa ombra y tolo 
F. G. 
COVERBO$. 
Una qlladrilla de segad6s se posáren 
a dOlmi dins s' éra, axi com ells sMen fé 
uns embolicats amb sos altres; y l' en-
demá demati, quant l' amo vé que no 
ana van a segá, els va aná a despeI tá (no 
anavan a escarada) y los parlá d' aquesta 
manera: 
-¡Ala, ax.ecauvós! me pareix que ja 
es hora. 
-Es vé, (li conlesláren alguns,) pero 
amb aquesta confusió no mos por~m 
axecá, perque no sabem quines son ses 
nbstres carnes ó ses des compañeros. 
-Esperauv6s un poch, ydó, jo vos ho 
diré, (digné l' amo agafant un bastó y 
donant garrota des a tothom.) 
Es segad6s .ia sabéren de qui eran ses 
ca mes que rebian. 
* 
'" '" 
Un atlotet foravilé un día quant se 
confessava, se pega va ql1alque grapada 
devés es pits; lo qu' advertit p' es cape-
llá, li féu sa siguent pregunta: 
-Digués: ¿y aquests tcchs que 't pe-
gues, qu' es en seilal de arrepentiment? 
y aquí respongué es foravilé com un 
piñbl de círera. 
. -No señó; es que sabía un niu de 
trequels, y quant venía l' he anal a veure; 
. los he trets, y ara los duch dins sa ca-
mia, y no roés cercan fogirm~. 
* 
•• 
En temps primé quant no hey havia 
carros, se toparen dos arriotés en ets 
L' IGNORANCIA. 
hostals d' Algayda y tractaren de baratá 
ets ases sense mirar16s dins sa boca. . 
-Ja está fél, (digué un des dos que 
havía de fé seg6 a. n' es séu ase perque 
li tallavan cinch caixals y quatre dents.) 
Féren barrina cap per cap, y, ¡ja 'u 
crech! 
S' en aná a ca-séua aquest des segó, 
y enseguida conlá a sa séua dtna es ba-
ral qu' hovía fél. 
-¡ Re-bola! (esclamá sa séua dona 
tola contenta;) ja hanré acabat de fé se-
gonades ..... Aturet, Tomeu, y li dar~m 
menjá. 
Li donáren faves, v "ejent que remu-
ga va li miráren dins sa boca y la va tení 
més neta qu' un cap de 1l1Ort. 
EPIGRAMES. 
Un 3\'al'O jWC"OljiW3 
De gran xupadó de saneh; 
y en sos escrils Re firmava 
l\lcstro Pere Alltillli {<'rancho 
Un ateo til'twetja\'a 
Que sonso I"elligió 
A lo lJaslant gI"C1S esI3\"a. 
y Ii l'o5pong-ué un soñó: 
-Tcneh un gOl'á, y dieh v~, 
y el pOI vcul'e si no fl'issa; 
Que jamay ha estat a missa 
y está mes gr:\f. que \"osI8. 
Conech un bal'llc tl'3wló 
Qn' pquivoea SI'S parli&s; 
¡\mb Sil [¡f)C~ diu Illenlidlls, 
y amb süs br<l&sos té I'a hó. 
l\lESTltE GHINOS. 
ORIDES 
CORONES DE FLORS 
PEI\ ADOHN\ SES TO)lIlES DES CE~m"'TEfll EL DL\ 
n' ELS ~lónTS, ó ES CUAnTOS DE DOL DE 
SES C.\SES DE PAIlTlCL'LAHS, E'" 1'01' 
TE~IPS DE L' A~Y. 
D' aquestes corones, totes precio~;rs, n' h i ha 
de somprcvivcs, de pCIlsalllcnts, d' altl't~s tlilrs 
morades ). dll totes nrgres, pO¡:(lIrnt escullí en-
tre una gl'an \"3I'iel;lt dll 1011'S elles. 
S:~ n'nen 1\ 5a lIihrel'Ía de Don Pere ,JlIsrp 
Gelahrl't, cané de s' Impl'enta, n."~, deYOl'3 es 
Pas fl' En Ollint. 
Anauhí jlrest que no n' hi bamá pel' qui 'n 
voldl"á, y no YOS n' apan;l<lil'l'll. 
Á rr ES FORN DES TEATRO 
s' HI n~:~m:-¡: 
I'anetets p' es díes de Tots-Sallts y d' els 
Mürts; de moltos castes, totes bOnes. 
N' hi ha de rema, de llosa, de Vayllitla, de 
LUmona, de Cañella, de Codoñ!J, de Afetles, de 
Tarollja, de Piñonat. 
T:\mbé hey tl'Ohal'l'U Massapans de París, 
de l\1adl'it y Gréchs. 
SOLUCIONS Á LO DES NÚMERO PASSAT. 
GIIROGLII'.ICH.-Crelts qtW m' en dones da crea. 
SIlMBl.ANSES.-l. En (¡ltl'! té ron.~. 
2. El/. '1((.' /wtÍ ha copas .. 
3. En qtW St~rl "reda cüa. 
4. En q/ttJ n' hi ha de nials. 
XARADA •• •••• -Es-r.o-pi-dó. . 
PltIIGUNTES ••• -1. S(~S ll/~tl·e.i CEL. 
2. Una beya. 
CA VILACIÓ ••• • -Orclina." 
FUGA.-E.~ calalradn .• !/uañan molts de doblés' 
END~VlN;AYA.-Ulla cOba. 
GEROGLIFICH. 




1. ¿En que s' a8sembla un lIlal tellol' 11 una ga-
llina'! 
2. ¡,Y un gall a un eavallé'? 
?i. l.Y un cava\l6 a sa Diputació'? 
4. ¿Y un sábi a un ase'? 
XARADA 
Pl'ima es t"1"U"t d' un cereal 
Que tothorn PI! sol rnenjá 
Se.qona se "M ea n t fl ; 
Y tercera rs musical; 
Es tot pel' dl1\'(o.s N:1I1al 
Ningllfl sCI'\"ici mos fa. 
MESTRE GRINOS. 
PREGUNTES. 
,1. ¿Quin es s· olici qlH~ no Cg pot morí do falll~ 
2. ¿Quin es s' olici qu' e" lJlés que Ileté? 
CAVILACIÓ. 
CAN flAMPE 
Compondrc amb aquestes lIetre~ nn llinatge. 
EN PIn'F.'I'. 
FUGA DE CONSONANTS. 
la, ,a ,ni ,a, ,ella 
ENDEVINAYA. 
En f~ n a fÓl'sa dr. fl)eh 
y senso t"¡)ch no 1(~llch vida 
1\1' agTada es fOch fcira mida 
Quant no '11 tench acab es jilch. 
I\fESTRS GmNOS. 
f Ses soluciona dissapte qui "é st som viu.s.) 
27 OCTUBRE DE 1883 
Es(ampa d' En Pare J. Oelabare. 
